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La eterna paradoja y la 
eterna f i c c i ó n 
aprensa nos trae la noticia, de 
PÍ Banco de España |ha con 
^ l ün présmmo o empréstito 
^ g a r a n t í * ¿el Estado espa-
i coul* Banca Morgan y otras 
Edades financieras. 
Yse liega a esa contratación, 
a^ndo es casi general la protes. 
feontra la estabilización de la 
L t a a espaldas del Parlamento, 
Lo1 si fuéramos niños que no 
comprendemos quiere hacerse to 
do antes de la reunión de las Cor-
tes, para que estas no tengan más 
remedio que aprobar hechos con 
sumados de imposible anulación 
sin quebranto mayor. 
Todos los políticos contrarios a 
la Dictadura, lo mismo los gober 
liantes que los que quieren go-
bernar, han echado pestes con-
traaquel régimen de excepció: 
que ellos ocasionaron, declarando 
faccioso cuanto se legisló por De 
creto. 
Y entre todo lo malo que hizo 
la dictadura nada hay comparable 
aloque significa el aval del Es-
tado a la operación realizada. 
Todos los que han escrito y ha 
b!ado de la depreciación de nues-
tra divisa monetaria, aseguran 
que nuestra situación económica 
es buena; que la balanza mercan-
til no nos es desfavorable. 
Al decir eso, y los mismos que 
to proclaman pronunciarse por la 
estabilización, demuestra que al 
afirmar aquell o faltan a sabiendas 
a la verdad, o si es cierto, esta-
aos ante un negocio que la digni-
J^yel interés de toda la Nación 
gandan sea explicado sin gam 
^es sin subterfugio alguno. 
Todos o casi todos los que se 
crí!en técnicos en la materia, £fir 
^ que la principal causa de la 
dad la PeSeta• es la inestabili 
J^ 03; la incógnita que su 
b l o q u e va a pasar en España 
íelat 81 l0S priaciPales causas 
h n r no son económicas, si 
Políticas y ae especulación, 
dislate 0 also peor y 
con í IQ tratar de remediarlas 
pedios económicos? 
Cd^SpulítiC0S eDemi^s d e U 
feo de K STA EN 10 ^UE ÉSTA 
liNo i aneflCÍOSÍSimo» haa fus 
Nsadn protección y aval dis 
? a las Confede raciones 
habían ^ drcgráfl-as tan 
^cer a eDSradecer y enri 
^ h^6811"3 patria; eS(re mis 
'^acLn ^ el ava Para *™ 
%entPnH ^ eiltendiéndolo y 
K C ^ R L 0 * R Q W S ™ a Ia in 
'^Qtiv J0ria de esPafioles que 
^ la cre i l te íSÍn Poder expli-
^^ovnn83' sentimos un gran 
y una pavísima inquietud 
en todo lo que flota al rededor 
de nuestra peseta. 
Me parece seremos legión, los 
españoles que sin participar en la 
ideología del sefter Ortega Gas-
set, estamos conformes con su 
criterio acerca de que los hom-
bres de negocios no deben ioter 
venir en la Gobernación del Esta-
do; pues por íntegros que sean, 
no han de poder sustraerse al 
ambiente de las grandes empre-
sas y negocios financieros en que 
^iven, y como la mujer del César, 
no basta que sean honrados, si 
no que lo parezcan sin la más 
mínima suspicacia. 
Considero un error funestísimo, 
lo hecho por el Gobierno. En los 
actuales momentos, convenía más 
que nunca la unión sagrada de 
todos los elementos, y por el ca 
mino emprendido la ira nos en-
ciende a muchos. 
Soy y era funcionario munici-
pal cu indo la dictadura, y me 
ntgué rotundamente al requeri-
miento oficial de afiliarme a la • 
Unión patriótica, y a suscribir los i 
célebres plebiscitas de aquellos1 
añas que muchos llaman indig-
nos, y que lo fueron más que por | 
la dictadura en sí, por las causas 
que la motivaron, y por la cobar-' 
día de quienes ahora mismo se! 
muestran tan valientes. 
En las próximas elecciones a 
concejales, que van a ser demos 
tración de fueizas de las diferen-
tes tendencias, tendré que hacer 
un gran esfueizo de voluntad, 
para votar en blanco como me 
había propuesto. 
Si no lo tomaran como una í^du 
lación servil, o una posición ante 
probable triunf J de la República, 
votaría con candidatura abierta a 
favor de los republicanos, no por 
serlo yo ni tener fe en ellos; si no 
como protesta ante la perseveran 
cia en la ficción, y en los proce 
dimientos con los qus no pode j 
mos estar conformes cuantos por 
encima de todo, estimamos nues 
tra condición de ciudadanos, y 
nuestros derechos de hombres. 
Luis G O N Z A L E Z -
Graus, 26 marzo 1931. 
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LA AMNISTIA 
No sólo el indulto, la propia 
amnistía nos parece muy bien co-
mo gracia, concesión o determi-
nación del Poder constituido se-
gim se establece en todos los Có 
digos de los países civilizados. 
No sólo sentimientos de piedad 
o de conmiseración —siempre tan 
nobles y tan de acuerdo con los 
espontáaeos movimientos del co 
razón y del alma populares, sino 
razones de conveniencia pública 
y hasta de justicia lo aconsejan 
así, sobre todo cuando como aho-
ra suelen camp?r libremente por 
la calle los c Capitanes Araña», 
que detrás de la cortina lanzaron 
al motín o al crimen a los más 
exaltados, mientras ellos tenían 
ya tomadas todas las medidas pa-
ra guardar la ropa y el pellejo. 
Lo que no puede admitirse en 
ningún caso, como no sea en el 
de un ecuerpo a cuerpo» de la re-
volución contra el Poder y la au 
toridad es que el indulto o amnis 
tía sean exigidos a viva fueizi y 
sin la menor distinción de casos 
y personas, porque entonces no 
es posible ni la tranquilidad de 
los espíritus ni la paz social. 
Lo que se obtiene entonces es, 
en hipótesis, una nueva conce-
sión a la voracidad insaciable de 
la revolución. 
Registro civil 
Movimiento de población que se 
nos facilita hoy en el Juzgado mu-
nicipal. 
Nacimientos. — María del Car-
men Gómez Isabel, hija de To-
más y de Pilar. 
María Vicente Marín, de Magín 
y de Purificación. 
Emilio Blasco Gracia, de Ma 
nuel y de Rosa. 
Severo Pérez Mampefebes, de 
Juan y de Justa. 
En el Círculo Ca-
tólico de Obreros 
L A C O N F E R E N C I A D E 
A N O C H E 
Anoche dió su anunciada con-
f arbncia en el Círculo Católico de 
Obreros don Miguel Castell, re-
gistrador de la Propiedad y vice» 
presidente del Circulo de Estu-
dios de la Juventud Católica Tu-
rolense. 
Con el orador se hallaban en el 
estrado presidencial don Cons 
tantino Birto 'o, presidente del 
Círculo de Obreros, y los seño • 
res don Joaquín Diez Montesinos, 
secretario de la Acción Católica 
y don Dámaso Torán, presidente 
de los Caballeros del Pilan 
E l espacioso salón del Círculo 
estaba lleno por el auditoria. 
L a conferencia fué tan culta 
como erudita: una exposición o 
apuntación de textos para definir 
o puntualizar la doctrina de la 
Iglesia en cuanto a los «Derechos 
y deberes políticos de los ciuda-
danos católicos», que son-los tér-
minos a que el el orador había 
contraído el tema de su diser-
tación. 
Serenamente y con perfecto do-
minio de la palabra y más aún 
del concepto, el orador fué des-
envolviendo su discurso, trayen-
do a colación encíclicas, orien-
taciones pontificias, normas y 
cartas de eminentísimos prelados 
v textos de la Suma de Santo 
Tomás . 
Fué muy aplaudido. 
I E l señor Castells es un hombré 
de clara inteligencia, versadísimo 
í en las ciencias eclesiásticas y ca-
¡ ballero ejemplar. 
I Cuantos le escucharon, sacer» 
dotes, socios del Centro e invita-
dos salieron convencidos. 
Claro que suponemos que ya 
lo estaban antes de oír tan docu-
mentado discurso. 
Lo único que debió de sorpren-
der a muchos fué la vasta ilustra-
ción del disertante. 
Nosotros sinceramente le feli-
citamos. 
Delegación provin-
cial del Consejo 
de Trabajo 
C O N V O C A T O R I A 
Por la presente tengo el honor 
d . convocar a la reunión que se 
celebrará en mi despacho oficial 
el miércoles, día de abril, a las 
echo de la noche, a los señores 
patronos y dependientes del Co-
mercio en general de esta capital, 
para tratar de la fijación de las 
horas de apertura y cierre de los 
establecimientos mercantiles, es-
perando de los señores que se ci-
tan la más puntual e inexcusable 
B sis ten cia. 
Teruel, a 28 de marzo de 1931. 
— E l gobernador-presidente, Luis 
Sauquillo. —El secretario, Pedro 
Dies Pérez, 
La operación de 
crédito 
La Prensa ha atacado la opera 
ción de crédito exterior que el 
Gobierno acaba de concertar con 
los Bancos í xtranjeros. i 
Entre los que aplauden la deci-
sión ministerial figura, con muy 
destacado relieve «El Debate», 
que ha escrito lo siguiente: 
cHe aquí un motivo de legítima 
satisfacción. España ofrece en los 
grandes centros financieros del 
mundo una seguridad absoluta^ 
tiene una solvencia de primer or-
den. ¡Buena lección para los pusi-
lánimes que pierden la serenidad 
ante cualquier motín callej ero I» 
Él colega, en su extenso y razo-* 
nado editorial, dice que le pare-
cería mejor los 100 millones de 
dólares en vez de los 60, y afirma 
que ve el porvenir de España con 
lógica confianza. 
Está visto que los españoles no 
se entienden ni en cuestiones que 
parecen no tener más que un as-
pecto fundamental. 
Esot ro lugar del presente nú-
mero publicamos un enérgico ar-
tículo de nuestro particular ami-
go don Luis Gorzález, secretario 
del Ayuntamiento de Graus, com-
batiendo duramente dicha opera-
ción de crédito. 
G A C E T I L L A S 
SE A L Q U I L A U N H O R N O , de 
pan cocer, de nueva construc-
pión. 
Dirigirse a Julio Romero, To-
rrelacárcel. 
V E N D O piedra arena, mani-
postería, bordillo, losa, adoquín y 
toda clase sillería. Precios redu-
cidísimos.—Aurelio Gutiérrez y 
Hermanos.—Caudé. 
S E V E N D E N 3 ó 4 mil planto 
nes con raíz, de chopo canadien-
se, a 15 céntimos uno. 
Vicente Herrero. Serrería. Te-
ruel. 
Para el barullo y 
por si acaso 
Los Sindicatos únicos de Ma-
drid han desmentido pública y ro-
tundamente la información que 
aseguraba irían a la huelga gene-
ral según acuerdo. 
L a información la había dado 
el diario republicano cLa Tierra», 
como cosa acordada en firme y 
por acuerdo unánime. 
¡Así se labora por la causa! 
m u 
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H E R N I A D O 
R l C Ü P F R B V . U S A L Ü D 
CON EL MÉrOD> C . A. B3ER 
Comodidad, seguridad, eficacia son las cualidades de 
ios aparatos C . A. B O E R . Usándolos, el herniado apesadum-
brado noíarda en transformarse en hombre feliz y agradecido. 
Tarrasa, 4 de marzo de 1951. Sr. D. C . A. BOER. Ortopé-
dico. »Pelayo, 60, Barcelona. Muy Sr . mío: Hace ya varios años 
le autoricé a publicar que estaba cnaado de dos hernias que 
tenía. Habiendo necesitado una intervención médica para una 
enfermedad de la póstala, me confirmaron mi excelente estado, 
lo que, muy gustoso le comunico, sabiendo que será para usted 
una satisfacción. Debo añadir que hace ya más de cuatro anos 
•que no llevo ninguna clase de aparato ni protección alguna. Muy 
agradecido le autorizo nuevamente a publicar mi curación, que-
dando siempre de V. atto. s. s. José Asfa/s, c. Arquímedes, 179, 
Tarrasa (Barcelona). 
Ademuz, 27 de octubre de 1950. Sr . D. C , A. BOER. Orto-
pédico. Pelayo, 60, Barcelona. Muy Sr . mío: Gracias a Dios y 
a la excelencia de los aparatos C . A . BOSR, me hallo perfec-
tamenre bien de la doble hernia que ponía mi vida en peligro. 
Muy agradecido por ello recomiendo su eficaz Método, y de-
seándole muchos anos de vida me reitero de s. s. y capellán, 
Blas Mañes. Párroco de Ademuz (Valencia). 
No pierda usted más el tiempo exponiéndose a los siempre 
graves peligros de la H E R N I A . Cuídese con inteligencia y sana-
rá . E l reputado ortopédico C . A. B O E R recibe en 
Híjar, martes 51 marzo, Fonda el Sol. 
Alcañíz, miércoles 1 abril. Hotel Comercio. 
Caspe, jueves 2 abril. Hotel Oriental. 
Valencia, jueves 9 abril, Hotel Inglés. 
T E R U E L , viernes 10 abril, A R A G Ó N H O T E L . 
Calamocha, sábado 11 abril, Fonda Central. 
Caste l lón, lunes 15 abril, Hotel Suizo. 
Zaragoza, martes, 14 abril,"Hptel Universo. 
Calatayud, miércoles 15 abril. Hotel Fornos. a A. BOER. especialista hemiario, Pelayo, 63, BWELOn 
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NO M E D E J A R O N 
ayer en mal lugar los jugadores 
del Athlétic y Rápid infantil. 
Fué su segundo partido «bien» 
y así da gusto presenciarlos. Los 
jugadores demostraron su aficióa 
hacia el baló a y el púolico, nutne 
roso, abandonó el campj amplia-
m e n t e satisfecho después de 
aplmdir dif ïrentes jugada5?. 
Las alineaciones fueron conf jr 
me anuaciamos. Aroitró el afielo 
nado Pepe Harrero, que sabi 
hacerlo. (Estj no es jabóa ya que 
Pepe se compra él mismo las 
pasti)l>&). 
En el primer tiempo, los ath é 
ticos hicieron trabajar al guarda 
meta Bruu, que paró bien. V i a u s 
centrar ad nirablemente aCata áa 
(}) y llegar C ilvo (que no tiene 
pelo detontj) como los buenos 
ante la puerta del Rápid, cuya 
defensa faVó. Hubo apatía. 
Terminó este tie upo con el em 
pate de un tanto. 
L a segunda parte f aé más visto 
sa; todos desarrollaron un jd go 
muy combinado y vimos c ó n o 
Ripoll paró tres veces acertadísi-
mo. Soria, que a falta de nariz 
(perdona, «chato) , posee todo un 
curso de fútbol, marcó de nuevo 
a favor del Rápid y con estere 
sultado terminó el partido. 
Se destacaron, además de los 
ya anotados, la defensa y medio 
centro del Athlétic, su delantero 
y Esteva", Guillén, y Vargas por 
el Rápid. 
Eatrenándose, los dos equipos 
pueden dar mayor rendimiento. 
Vaya a todos un a plaus J por 
hacer pasar al público tan agrada-
ble rato. 
P A R A T R A T A R 
del traspaso de Luis Regueiro 
al M adrid ha estado en San S ibas • 
tiáa el señor Bernabéu, quien 
ofreció al iugador una suma de 
55 000 pesetas por tres añ )s de 
contrato y mil pesetas desueldo 
mensual. 
LOS F A M O S O 5 
ciclistas Montero y Cañirdó fi] 
guran en la inscripción para la 
j vuelta a Italia, que se celebrará 
I del 10 al 31 de mayo. 
' P A R E C E SER 
i que el Valencia va a contar con 
José Martínez Mas, medio centro 
I del equipo argentino Qailmes que 
illegjrá a l a ciudad dé las flores 
para hacer el servicio militar. 
L A TUVENTUD 
Catòlic i , qu? a toda marcha 
está recuporando su brillo depor-
tivo, jugará con el Ráoid el próxi-
mo dominga un partida 4e en-
trene. 
R A M O S A . 
E L M A Ñ A N A 
TELÉFONO 79 
Los amigos de Me-
Déodez y Pelayo 
Con este nombre se ha consti 
!tuído en Madrid una asociación, 
'que encierra su misión y íiaes en 
j esta forme: «Investigar, difundir 
ly mmtener vivos y eficaces, por 
i medio de estudios, publicaciones, 
1 tnseñanza e intervenciones en la 
I vida pública y académica, el pen 
! Sarniento de Meoéadtz y Pelayo 
y la consideración de primacía a 
¡ los valores de Clasicismo y R ina 
cimiento y a la tradición y vaca 
ción universales de la ciencia es-
pañola. 
Loable misión y excelente fin 
el de españolizar nuestra ciencia, 
sin que españolizar quiera decir 
restricción, sino catolizar en el 
verdadero sentir de universali-
dad, en una labor seria y hcuada 
de investigación en noble busca 
de la verdad y de la pura ortodo-
xia científica. EQ la vacuidad de 
la pedantería bueno es poder dar 
continuidad a los esfuirzjs de 
Cavanilles, en su contestación a 
la pregunta de Massón en la En-
ciclopedia de Forder, de Menén-
dez y Pelayo en su Ciencia espa-
ñola, de Picatoste y deotros ejem-
plos aislados, por desgracia, y 
que no han podido firmar la 
verdadera Escuela de Menéndez 
y Pelayo, que sin la «barbarie de 
la especialización», frase feliz de 
Ortega y Gasset, con verdadero 
sentido humanista y renaciente, 
procure sin preocupació i apolo 
gética, ni prejuicios piadosos o 
sectarios, dar a conocer la Cien-
cia española, en toda su integri-
dad y en todos sus valores tradi-
cionales y de actualidad, salienüo 
al paso, con hechas, o afirmado 
nes como ía de que en España «la 
ciencia muy moderna, tan mo-
derna que aun no ha llegado a 
formar tradición científica» segúa 
recientemente se ha dicho en tri-
buía de resonancia. Hamboldt, 
proclamando los servicios de Es-
paña a la Ciencia moderna, Schop-
penhauer, inspirándose en Gra-
ciáa y otros de fuera descubrien-
do nuestros tesoros, no ñau lo-
grado despertar el interés de los 
estudiosos por la investigación, 
o por grotesco snobismo, o por 
ignorancia para beber en las fuen-
tes originales de libros o docu-
mentos, en latín y... con mala 
letra, más difíciles de hallar y 
leer que libros franceses o alema-
nes, basados muchos en incom; 
pletas referencias, o en notas to-
madas en rápidos viajes por la 
tierra incógnita de la cantera por 
explotar de la investigación me-
tódica, seria y honrada. 
Los «Amigos de Menéndez y 
Pelayo» creen en la virtualidad y 
en la eficacia de la cultura, en su 
amplio, noble y verdadero sentido 
estos «amigos» a los que evoca 
Eugenio d Ors en su Conferencia 
inaugural de la Cátedra deMenén-
dez y Pelayo en la Biblioteca y 
para que formasen un grupo que 
se consagrase a vivificar y actua-
lizar aquella parte de la enseñan-
za directa o indirecta del maestro 
cuyo a canee no qu?da ceñido al 
campo de la histaria literaria y de i 
laerudicióo», estos buenos, leales ! 
fervorosos amigos dispersos, han ' 
comeczado a agruparse, y se pro i 
ponen, no interpretar, escoliar, n i ! 
modificar el limpio y transparente 
pensamiento d i Meoéadez y Pela 
yo, sino inspirados en él, dar la 
«consideración de primicia a os 
v dores de Clasicismo y reaací 
mienta, y a lá tradición y voca-
ción universales de la c ieñen es 
pañola.» 
En estos tiempos de chabac^ne 
ría y ordinariez, es consolador 
ver reunirse uaos cuantos ho n 
bres do buena volunUd, no ante 
el anuncio de un posible reparto 
de actas, cátedras V gobieroos, si-
no evocados por el espíritu i i 
mortal del maravilloso polígrafo, 
pretendiendo vivificar y actuali* 
aary esos ouros valores de la cul-
tura, los úaicos y verdideros va-
lores de los pueblos que en la 
cultura pueden uoficarse, en exac 
to concepto de Humanidad clási 
ca y renaciente. Saludemos a ese 
grupo, con simpatía y coopere 
mos al logro de sus fines con cor 
dial asistencia y colabaración. 
N . f. DE LIÑÁN Y HEREDIA. 
De la Asociación de Amigos de Me-
néndez y Pelay» 
{Prohibida la reproducción). 
Cot izac iones de B o l s a 
Eftctos públlcot 
Interior 4 porJlOO^oootado. 
anterior 4 por 100 
àraortiubls 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,192S. 
• 6 por 100,1927. 
• 5 por 100,1928. 
• 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
àmorkiitble 8 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
4 Va Por 100, 
» 4 por 100,1908. 
ferrofliriagS por 100 
• 4 Va Por 100. . . 
Acciones; 
Btneo de España 
Banoo Hiipano Ameriomo . 
Baaoo Bipaftol del Río de la 
Plata . . . . peaetae 
Amoarerai o rd inar ia i . . . . 
Telefónloae preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
losivos pesetas 
Nortes . • 
Alieantes » 
Obligaciontt 
Oidnlas HipoteoariKs 4 por 
100 . 
d. id. 5 por 
Id. Id. 6 por 100 
Oédnlas Banoo de Crédito 
Looal 5'por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. Id. 8 por 100. . . . 
OcnfederaeiÓH Sindioal Hl-
drogrifloa del Bbro, 6 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántioa 8 por 100,1920. 
> 6 por 100,1923. 
Moneda oxtranjors 
Praneos . 86,2') 
Francos snizoe 178'00 
Libras . 44'95 
Dollars . 9 24 
Liraa,1 46*45 
Facilitada por el Banco Higpanc Ame-
ricano). 
8V90 
88*35 
sa'oo 
8|fÒ0 
100<15 
8975 
90*00 
74*50 
87*5© 
561*00 
108*40 
824*00 
456*00 
397*00 
84*50 
88*75 
97*00 
99*50 
89*75 
El ñ 
1 No,aljí!«£í 
^ ha dispu .sto „ 
grupo t;rcero delc0 P 'meroj l 
(C. L . maiero 293) sea " ' H 
reemplazos de 1930 ? ^ 
suj.tos a revisión. "^ "ores 
S Ï dispone que el íms-
rode l a r t í uto 128 del ^ 
glamentodesomaten« tetí' 
dactado en la s i g S ^ H 
L . s armas p r o p i a «M: 
que Posean las clases o ind ^ 
bí j >s, cuando ésta s»a ñor s 
Sarniento, mala conducU n 
nes que aconsejen su sepa 
y prolubición de uso d H ^ ' 
les serán recodas. Cpnfot5 
presa el inciso precedente V ?' 
tregadas en el Gobierno 04 í' 
la provincia respectiva, o e í 
Dirección de Sjguridad. si s tr' 
ta de Madrid, a los eíect* ^ 
determina el artículo 100, ca»! 
20375 d e ' ? / " 1 ^ S 2.375 de 4 de noviembre de 19$ 
Cuando la baja no sea motiva' 
da por causas que afecten a ia 
conducta y honorabilidad M K 
dividuo y el interesado careza! 
de licencia para el uso del arma 
podrá enaj enarla a cualquier indi! 
viduo del Somatén, con conocí. 
miento áú auxiliar respectivo y 
a quien esté provisto de los doca. 
tnentos legales, o la depositará ea 
el Cuartel de la Gaardia civil más 
inmediato. 
H ">y se ha reintegrado t su des-
tino el capitán de esta Zona don 
Vicente Chirivella, procedentí 
del Hospital militar de Caraban-
chel. 
Ea visita de presentación ofi-
cial, há sido recibido por el señor 
gobernador militar el capitán de 
Carabineros don Honorio Ritnos 
Fernández, el cual realiza visita 
de inspección. 
Federación de Ex-
portadores de 
aceite de oliva 
de España 
EXPORTACIÓN DE ACEITÉ 
D E O L I V A EN EL M.ES ^ 
FEBRERO DE 1931 
D i los datos suministraos 
Federación de Exoortadores^ 
aceite de O.iva de Esp^» P0^ 
Sección Central de A ^ ^ V 
^ a ^ l i e x ^ ^ Í ^ i i ^ 
dof brerof^é U 
de aceite, contra 6.340 2 2 6 ^ 
en PI mis-no mes del ?¿sa 
1930 ded!- ^ 
En la camoaña actaa'. ^ 
ciembrede 1 9 3 0 % * * * ^ ^ 
se hm exportado l7-603.^ dela 
de aceite y en igual P ^ ^ Q H 
campaña anterior S3 f satta 
16.564.060 kilos, 
autiento en la 
1 039.436 k'lcs. 
acusa 
• K 
taal, de di- ^ 
.1931. 
5 kilos 
ac 
.603 495 
i periodo ¿ e * 
:portaci^ 
^ la 
quede ' 
ad n 1^^  
:aporProce. 
ductaoraz, 
5UseP^ aciÓQ 
CQOformefx; 
,lei:no civil ^  
dad.sisetra. 
s efectosq^  
0 capim, 
-ífí? minero 
abre de 1929. 
0 sea motiva! 
afecten a la 
'ilidad del b. 
isado carezca 
«so del arma, 
:ualqaienndi. 
» con conocí, 
r respectivo y 
o de los ¿oca. 
depositará en 
rdia civil más 
jadaasa des-
ista Zona doD 
, procedentí 
' de Caraban-
seatación ofi-1 
lo por el señor 
el capitán de 
onorio R itnos 
, realiza visita 
i de Ex-
es de 
oliva 
aña 
D E ACEITE 
E L MES 
) E 1931 
inistraíosal; 
cortadores de 
ispm* porla 
Aba-tos, Ç?' 
> 934 911 ^05 
340 226 iïoS 
>l pasado ^ 
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L A M U J E R Y E L HOGAR 
^ X E T B R N O 
PROBLEMA 
Po ana popular revista madri-
vahemos visto una original sec 
1 dedicada a resolver determi-
Ï o s problemas de índole ef e 
"n'sde los primeros números 
Va leídos con gran interés pero 
L á s habíamos supuesto que el 
problema amcroso revistiera los 
caracteres de generalidad que se 
demuestran en la corresponden-
cia de la revista aludida. 
¡Cuántas son las muchachitas 
que esperan el amor, sumidas en 
0n ansia constante, tfjiendo, CO-
JEO las princesitas de los cuentos 
de hadas, gnimaldas para el ven-
turoso príncipe que nunca lle-
ga!... .. j 
Son lindas representaciones de 
«la bella durmiente del bosque > 
que en lárguido sueño sumida 
espera la llegada del Príncipe 
Azul... 
Tero también, según se de 
muestra en esa correspondencia 
que comentamos, son muchos los 
Príncipes Azules que vagan por 
el bosque «cien ?ños» sin hallar 
la urna de cristal en que «la bella 
durmiento smña con él... 
Muchos, muchísimos hombres 
escriben a la redactora de esa re 
vista, contándole sus cuitas en 
busca del amor, y tiende su voz a 
les cuatro vientos llamando a la 
dulce durmiente que no les oye, 
aunque les espera... 
[Bellas fábulas de niños, que de 
niños no «sabemos leer» y de jó 
venes nos causan melancolía! 
lEllas son una poética representa-
ción de IES cosas de la vida, idea-
lización de sus pequeñas tr?ge 
i^as sentimentales, y los pobrtei 
tos mortales las sentimos honda-
mente y hondamente las vivimos. 
hasta sin darnos muchas veces 
cuenta de ello! 
Ahora que, lo repetimos, jamás 
hubiéramos supuesto que tanto 
abundaran, en este siglo que lia 
man de materialismo, los román-
ticos y sentimentales soñadores, 
añorantes de amor. Esto es como 
una reivindicación de nuestra es 
piritualidad; la «stafeta de la re 
vista aludida es el alegato más 
rotundo contra esa afirmación, 
completamente falsa, d e q u é 
nuestra edad carece de afectivi-
dad y solo piensa en grosero ma* 
terialismó. Las consultas de dicha 
estafeta bien claramente demues-
tran lo contrario. 
Sin embargo, a veces la lectu-
ra dé esos casos me hace sentir 
un poco de envidia; sí, de envidia 
a la redactora encargada de esa 
sección, pues ella parece tener al-
go de «hada» en esas bellas fábu-
las de ámer que diariamente le 
llegan dé diferentes puntos del 
mapa. Ella podrá formar también 
una especie de «mapa espiritual 
de España<} mucho más intere-
sante que tóeoslos editados hasta 
Y el benéfico ir flujo de esas 
[ cartrs breves y sensitivas, se ha-
; lá sentir sebre los corazones an-
gustiados que las esperan como 
un rayito de sol confortador en la 
¡dilatada espera, y los Príncipes 
Azules y las Bellas Durmientes, 
tendrán a l encontrarse ^-digo 
yo— un gesto espiritual de grati-
tud al hada madrina que facilita 
sus encuentros... 
¡Cuánto envidio a la gentil re-
dactora de esa estafeta que aludo, 
en la revista madrileña que nun-
ca d( jo de leer! 
R E G I N A . 
leed 1 MiinT 
GRAN T A L L E R D E MAQUINARIA 
A G R I C O L A y V I N I C O L A 
E8Pecialldad en la acreditada . 
Vertedera AGUILA Patentada 
^ ° ^ í £ I ó n FERNANDO DIAZ i e i é t o n o 6 9 
f U n , C A L A T A Y U D 
0ARACE y T A L L E R «spcc ie l i zado «n la reparación 
de automóvi les 
F R 1 V ^ L I D A D E S 
S. M. LA MODA 
Primavera. E l tiempo de vivir 
con vida nueva después de los 
días de catalepsia invernal. Los 
parques' parecen recobrar v i d i 
míe va, los árboles se ponen sus 
vestidos nuevecitos también y los 
pájaros ensayan sus mejores epi-
talámicos en nidos recien cons 
truídos. 
¿Qué 4e extraño, pues, que S. M 
la moda nos envíe también n«e 
vas leyes en esta deliciosa estación 
del año? Veamos pues qué es lo 
que S. M . ños ordena por media-
ción de sus ministros plenipoten-
ciarios, que s jn los grandes eos* 
tureros. 
Para los primeros días, esos en 
que aun se siente como una rèíni-
nistencia del frío invernal, están 
indicados los trajes sastres, que 
han de ser confeccionados en 
«twed« en «csha» en gergas en la 
nillas de todos los gruesos, tam 
bién en los mismos géneros están 
muyindicados los abriguitos lisos, 
de forma sastre, que este año tie-
nen la novedad de los pliegues a lo 
largo y los recortes en todas di-
recciones. Los colores para estas 
confecciones, lo mismo de traje 
que de abrigo son preferentemen 
te verde almendro, btrenguena, 
malva, azul marino y marrón en 
todos los tonos. 
Para debajo de les sastres, vuel 
ven las blusitas. Son de colores 
muy claros, con dibujos o listas. 
Modelo dé las primeras es esa 
que a mis lectoras presento he-
cha en crespón remano en co-
lor crema con florecitas azules, 
que recuerda mucho los dibujos 
de los trajes de nuestras abuelitas. 
Las formas son generalmente es-
tilo camisero, o sencillas como la 
del modelito presentado. En cuan 
to al largo, unas veces queda la 
blusa' por dentro de la falda y 
otras veces queda por encima, 
sobrando debajo de un cinturóa, 
una especié de faldilla hasta mi 
tad de las caderas. 
Para trajes de tarde, sobre tido 
para los días buenos están indica-
dísimás las lanillas, crespones 
gruesos, y los otomanes flexibles. 
Y por último para los trajes de 
noche, vuelven los lamés, los 
«paill^tes», los tisúes, y en fin, 
toda la gama de tejidos brillantes 
y suntuosos. 
Una cosa muy original son las 
combinaciones de encaje y piel. 
Para las salidas de teatro y abrí 
gos de ncche son de efecto muy 
sorprendente estas novedades. 
Hemos visto un modelo presen-
tado por uno de los más célebres 
modistos parisiennes, que consis-
tía en un abrigo de encaje de ma-
linas color crema, guarnecido de 
piel de skung natural, de efecto 
precioso. Naturalmente que este 
abrigo iba forrado de crep saten 
marrón muy oscuro, del toiio dé 
la piel de la guareición, y repito 
que el efecto era de una origina-
lidad muy digna de estimar. 
Los sombreros siguen g justadi-
tos al cráneo y descubriendo me-
dia cabezi; los zapatos siguen 
siendo a dos tonos, y con prefe-
rencia las coa binaciones de pie-
les de reptil; y los bclsos a juego 
con los zapatos, y los peinados a 
juego con los sombreros, esto es, 
muy ajustaditos a la cabeza. 
Tales son las novedades que 
para la próxima temporada ha de-
cretado S. M . la Moda, por media-
ción de sus ministros plenipoten-
ciarios, los señores modistos. 
MUÑECA. 
E D U C A OTON D E L A S J O 
V E N ü J á O A M P E S l N A í S 
No seas envidiosa 
S A N A N D R E S , 19 
Vende los números con arre-
glo a modelo elegido por el ex-
celentísimo Ayuntamiento pa-
ra las puertas de las casas. 
Cada vez que se encuentran dos 
muieres, en especial si son dos 
jóvenes, lo primero que hacen es 
mirarse de arriba a bajo. 
Una mirada escudriñadora en 
que se pasa revista desde el pelo 
a los zapatos. Y de esa revista, s i 
se sacan faltas o defectos nace l a 
crítica o el desprecio y si salen 
ventajas, sobre todo en el mayor 
gusto en el vestir y acicalarse a 
tn la mejor calidad de la ropa o 
los adornos, nfee la envidia. 
— !Ay, y cuantas envidias s é 
tienen entre si las mujeres jóve-
nes! 
Como cada una quiere superar 
a las demás, sea en el adorno, se¿i 
en la elegancia, aurque sea la 
desdichada elegancia pueblerina» 
siempre cursi y pretenciosa cuan-
do se sale del natural, que se salé 
continuamente, resulta que en to-
das las demás encuentra rivalida-
des que envidiar y faltas que cri-
ticar. 
L a caridad se encuentra ausen-
te y la bondad anda por los sue-
los, eso si no son sustituidas, quç 
lo son con mucha frecuencia por 
la crítica, la difamación y a veces 
la calumnia, 
IY algunas, ¡muchas! pertene-
cen a la Asociación de las Hijas 
de MaríaI 
¡Qué hijas! ¿No es esto terrible? 
¿Por qué no amarse? ¿Por qué 
no tener francas y buenas amista-
des? 
¿Por qué criticar e ir más allá? 
¿Qué aquella se acicala mejor? 
Compadecerla y no criticarla 
pues no se acicala para Dios, s i 
r o para el diablo. 
¿Que la otra viste mejor y acar 
so más allá de lo que puede? 
Como tu no has de pagar sus 
deudas, dejala y no quieras supe-
rarla porque nadie te pagaría las 
tuyas. 
Se tú modesta y eso te basta y 
a las que se salen del buen cami-
no, no las tengas envidia, tenias 
lástima, que todas tropezarán en 
las piedras mientras tú pisarás en 
firme. 
Sed buenas, sed siempre bue-
nas, no critiquéis, que la crítica 
llena de polvo las almas y de la 
crítica se pasa más lt jos y las al-
mas se manchan y se llegan a po-
ner negras. 
Y sería lástima que, por ocu-
parte de las demás, perdieras tú 
la gracia de la Virgen. 
A NTONio M O N E D E R O 
Presidente de la Liga Nadonal de Oampeslnes 
\t inhibida la reproducción). 
G U A D A L A Y I A R S . A . 
Para pedidos de instalación de aguas, avi-
sos y reclamaciones, dirigirsel a su doir icilio 
social: Carretara de Cuenca, número 2. 
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Información de E s p a ñ a y del Extranjera 
D e l a r e u n i ó n d e m i n i s t r o s j e ^ s á b a d o 
OTRO CONSEJO DE GUERRA EN JACA 
Por supuesta negligencia van a ser juzgados 64 encartados entre jefes, oficiales y clases 
L o s r e o s d e C u e n c a s o n i n d u l t a d o s d e l a p e n a d e m u e r t e 
L A L I B R A S E C O T I Z O Á 4 4 * 7 5 
D E L C O N S E J O D E MINIS-
; T R O S D E L S A B A D O 
N O T A O F I C I O S A 
Madrid, 30.-<El Gobierno ha 
•examinado la situación creada 
por los lamentables sucesos ocu-
rridos en la U iversidad de San 
Garlos y distintas Universidades 
de España, y el Gobierno, firme 
en su decisión, impedirá a todo 
trance que los centros docentes 
puedan utilizarse para promover 
tumultos y disturbios, y su propó-
sito es que tordas las faltas que se 
cometan tengan su corraspondien 
te sanción. 
E l ministro de Instrucción pú-
ción. 
HA tenido un carácter predomi 
nantemente político. 
Los ministros examinaron la 
cuestión política del momento, 
ocupándose también de los con-
flictos estudiantiles. 
Aportaron datos de los últimos 
conflictos los ministros de la Gb 
bernación. Ejército e Instrucción. 
Sobre el punto concreto de los 
coLflictos estudiantiles delibera 
ron los ministros. 
En primer lugar estuvieron de 
acuerdo en que no existe tal fuero 
universitario. 
Se abrirá una información para 
delimitar las atribuciones de las 
blica ha quedado encardado de autoridades académicas y de la 
proponer al Consejo de ministros fuerzi pública dentro de los re-
íos acuerdos que deben adoptarse j cintos universitarios, para evitar 
antes de que se proceda nueva- 'que se reproduzcan sucesos como 
mente a la apertura de los centros los ocurridos en la Facultad de 
universitarios. Medicina de Madrid. 
E l Gobierno ha estiidiado las! Se acordó que el ministro de 
impugnaciones y críticas formu Instrucción redacte un proyecto 
netaria, para r« guiar el cambio, 
con vistas a la estabilización de 
la peseta. 
S,* ocuparon en el Cons j j de 
las elecciones municipales. j 
Las de Malilla serán retrasadas 
cuatro días. 
Y a no se celebrará Consejo de 
ministros hasta el sábado de Glo-
ria. 
L A B O L S A 
ladas respecto a la operación con-
certada por el B inco de España, 
(de acuerdo con el Estado para la 
^regulación del mercado de cam-
bios, revisando los textos perti-
nentes, así como la ley de Orde-
nación bancària y presupuesto 
^general del Estado, en los que 
está prevista y dictada la inter-
vención en los cambios. 
E l Gobierno, convencido de que 
la operació i adoptada no infringe 
texto legal alguno, y de que al 
dictarla ha cumplido con su deber 
de defender los interesas públi-
cos, repite una vez más que la 
estabilidad legü de la peseta que 
para reglamentar las atribuciones 
de las autoridades académicas. 
Para este fin se abrirá u i a in-
formación a la .que concurrirán 
los Claustros, 
Después, el ministro de Instruc 
ción hará una ponencia con los 
informes para presentarla al Con-
sejo y redactar el oportuno pro-
yecto. 
E l Gobierno trató de la dimi-
sión del general Mola, pero no la 
aceptó, aun teniendo en cuenta la 
insistencia que hace el director 
general. 
N j s e íiabló del nombramiento 
del sustituto del general Burguete 
da íntegramente reservada al Par- en la presidencia del Consejo Su-
lamento, sin que exista compro-
miso alguno que coarce y limite 
su plena libertad y soberanía. 
M A R I N A 
Propuesta sobre concesión de 
cruces del Mérito Naval. 
Reforma del reglamento de 
auxiliares de Marina. , 
F O M E N T O 
Aclaración del artículo cuarto 
del real decreto de 7 de octubre 
de 1930, que reguló la incautación 
por el Estado del ferrocarril de 
Valladolid a Medina de Río Seco. 
ECONOMIA. N A C I O N A L 
Auxilio al Ayuntamiento de 
San Sebastián para la mejora de 
reses de cría caballar.» 
A M P L I A C I O N I N F O R M A -
T I V A D E L C O N S E J O 
Madrid, 30.—El Consejo de mi-
nistros se esperaba con expecta-
premo. 
Por nuestra parte podemos de 
cir quí se citan para dich) cargo 
los nombres del ex ministro señor 
Maizo y del conde de Cavalcanti. 
Este ú timo es menos probable, 
por la dificultad que habría para 
nombrar sustituto en el cargo que 
actualmente desempeña. 
Se ocuparon de los comentarios 
que ha causado la operación de 
eré lito. 
E l ministro de Haciendi fué 
autorizido para ello por el Con-
sejo, así como también para con-
vocar a los directores de periódi-
cos, con objeto de ampliar los da-
tos de la operación. 
E l Gobierno estima que no ha 
infringido ningún precepto legal, 
por cuinto lo hecho no es un em-
préstito sino una reserva que pre-
para por si tuviera necesidad de 
ella, continuando la política mo-
Madrid, 30.—Esta tarde se coti-
zaron las monedas extranjeras en 
la siguiente forma: 
Libras, 4475; francos, 3 6 * 0 6 , 
y dólares, 9*20. 
I N D U L T O D E L O S C O N D E -
N A D O S A M U E R T E E N 
C U E N C A 
Madrid, 30.—El ministro de 
Gracia y Justicia ha sometido a la 
firma del rey el indulto de los con-
denados a muerte recientemente 
por la Audiencia de Cuenca. 
L A R E I N A E N E L S A N A -
T O R I O D E L A C R U Z 
' R O J A 
Madrid, 30.—La reina Victoria 
estuvo en el Sanatorio de la Croz 
Roja para visitar a la marquesa 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque es Ja base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted, pero me curó el 
DIGESTOilICO 
de/Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
de Carisbrooque, a la que han 
practicado estos días una opera^ 
ción, y de la cual se halla muy 
mejorad^. 
D E S P A C H O 
Madrid, 30. — Esta mañana es 
tuvieron en Palacio despachando 
con su maj stad el j fe del Go 
bierno y los ministros de Gracia 
y Justicia y de Estado. 
V I S I T A 
Madrid, 3 0 . - E l presidente del 
Consejo ha recibido la visita delv 
ministro de la Gobernación, con 
ferenciando ambos durante algú a 
tiempo. 
C O N F E R E N C I A 
Madrid, 30.—El marqués de 
Alhucemas y don Santiago Alba 
han tenido una entrevista en la 
cual han c ^ nferenciado acerca de 
la situación política nacional, 
manteniendo cada uno de los 
interlocutores su punto de vista. 
E l marqués de Alhucemas al 
conversar con los reporters y dar-
les cuenta de esta entrevista, aña-
dió, que como ya sabrían, ayer 
tarde en Toledo, presenciando la 
corrida de toros, coincidieron en 
un palco los señores Alba, Sán 
chez Guerra y Romanones. 
D I C E G A S C O N Y M A R Í N 
Madrid, 30.— E l ministro de 
Instrucción pública, en su conver-
sación con los periodistas, les ha 
manifestado que ya ha visto la 
protesta de algunos epositeres a 
las plazas de mecanógrafos, ex 
trafiándose mucho el ministro 
que en la víspera de comenzar las 
oposiciones se formulen petició 
nes y quejas habunlo tenido 
ocho meses para ello por delante 
D E L A A S A M B L E A D E 
D I P U T A C I O N E S 
Madrid, 30. -L legó de Barcelo-
na el expresidente de la Corpofa 
j ción provincial, señor VaOés y 
iPuj*rf con otros diputados, con 
objeto de h cerle entr ga al Go-
bierno de las concusiones adop 
tadas en la Asamb ea de Diputa 
clones, celebrada recientemente. 
U N A N O T A D E L MINIS-
T R O D E H A C I E N D A 
Madrid, 3.—El ministro de Ha 
cienda ha dado una nota en la que 
se hice constar la legalidad de la 
operación aprobada acerca del 
crédito concertado por el Banco 
de España. 
Esta operación es completa-
mente legal y sólo la pasión noU. 
tica puede negarlo. 
En la nota se señala la diferen. 
cia entre la apertura de un cré¿ 
to y la emisión de un empréstito 
Hace constar que el crédito 
ha concertado el i * anco de Espa. 
ña en uso de un perfecto derecho. 
En esta gestión el Estado sóle 
obliga a cubrir la mitad de los 
descubiertos que puedan resultar 
de la utilización eventual del eré-
dito y en los Presupuestos vigen-
tes figura el crédito preciso. 
. Lo único que se puede alegar 
es que los Presupuestos no han 
sido votados por las Cortes, pero 
lo m smo puede decirse de todas 
las partidas del presupuesto dé 
gastos y también serià' ilegal el 
pago del cupón y el sueldo de los 
funcionarios. 
P R O V I N C I A S 
C O N S E J O D E GUERRA 
E N J A C A 
Jaco, 30.—Ayer, como estaba 
anunciado, comenzó el Consejo 
de guerra contra 64 procesados, 
entre éstos jefes, oficialis y clases 
del Ejército, por supuesta negli-
gencia en los pasados sucesos de 
diciembre. 
E l Consejólo forman los mis-
mos prestigiosos generales qae 
actuaron en el anterior y que son 
los señores Gómez Morato, Rodrí-
guez Arias, Franco, Castro, Lez-
cano, Luna, Guerra y el coronel 
Ricarte, estos dos ú timos como 
suplentes. , 
Los procesados son un coronel, 
dos tenientes coroneles, seisco^ 
mandantes, diez capitanes, onc 
tenientes, ocho alféreces ocoo 
suboficiales y dieciocho 
tos. 
' E l Consejo se celebra en 
misma sala del cuartel de la v 
tona, enqm tuvo lugar el anc 
" L ^ autoridades han adopto 
las necesarias preciucio^j 
dos. oor los alrededor >s Qe 
tel patrullas de ^ . G l i a [ ^ 
secciones de Policía Ue^o 
M\drid y Zaragoza. , di z ie 
E l acto comieozi a ^ lsaióo 
la mañana, hilláadose en e ^ 
todos los procesidos, q j . 
se sabe gozan de lib¿rtaa v 
sional. aIj se83r 
Entre éstos se ve a oS. 
comandante de un i fo r^ s 
tentando tres Cristinas ^ 
en la campaña de Marru 
• 
señor 
os-
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g^tiilío Bonilla Bayona 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
tr, trasladado su despacho a la calle de don Miguel Vallés, 
3, entresuelo. 
(JUNTO AL GOBIERNO CIVIL). íúiner0 
a causa consta de 102 folios. 
f aóttiM Morato, y actuïn de 
T ^Korone l don Jasé Laguna, 
f L r e t a r i o don Toribio Marco, 
fiscal don Miguel Campin y de 
late auditor don José Casado. 
P 1 el banquillo de los acusados 
se sientan cinco sargentos y dos 
ubofloiales:; los jefes ^ oficies 
^opan nn departamento de la 
' Í t h S d i c V s e l e é l a o r d e n 
Jlitar de la plaza, disponiendo 
Ja formación del Conseio de gue-
!ra úor lo» hechos conocidos, y 
Le el jaez militar, coron al Laga 
1 por ellos, procesó a la gran 
«asa de jefes y oficiales de la 
guarnición de jaca por si pudiera 
¿educirse alguna responsabilidad 
para ellos; (ya que está bien pro-
badp que sorprendidos en sus do -
jnicilios, todos permanecieron al 
margen de los hechos), 
No obstante el fiscal pide para 
varids ¿e ellos penas de seis años 
y un día, que significa* además 
separación del servicio. 
El juez relator, lee extractadas 
las declaraciones ya conocidas de 
ylos encartados en la causa. 
Declaran en primer término el 
cononel del regimiento de Galicia 
don Miguel León Garabito y el 
gobernador militar de la plszi 
general Urruela. 
Siguen después las declarado 
Des de algunos oficiales y sargen* 
tos. 
A la una y media se termina la 
sesión par^ reanudarla a las cua 
tro de la tarde. 
Al Consejo h\ asistido escaso 
público, entre este familiares de 
los encartados. 
Tambiéa han asistido periodis-
tas y fotógrafos. 
Por los alrededores del cuartel 
ha habido una gran aglomeración 
de gente que a la terminación de 
la sesión se l u desparramado por 
la localidad. 
E i Jaca la expectación es muy 
grande. 
M A S D E L C O N S E J O 
fica, 3 0 . - E l fiscal del Consejo 
guerra por mglicencia ha re-
tirado su acusación a doce de los 
procesados. 
T O R O S 
BN PROVINCIAS 
E N B I L B A O 
Bilbao, 30.-N)vi l los d ¡1 mar-
qués de los Altares, regalares. 
Chiquito de la Audiencia ton ó 
con el capote maravillosamente a 
sus dos toros, h z) quites varia-
oos Sentre grandes ovaciones y 
dos grandes faenas de muleta a 
los acordes de la música. En su 
segundo ligó cinco naturales mag 
cíficos. Mató a su segundo de dos 
medias estocadas; (petición de 
oreja y vuelta). 
A su segundo de dos pinchazos 
y media estocada (ovación). Se 
retira a la etfermería resentido 
de la cogida de Barcelona. 
A U T O - R f i D I O E l P a l a c i o de l a M f l s i c a 
Coso 87 Z A R A G O Z A Telé fono 1478 
Radio-receptores y Radio-fonógrafos R- C . A 
R A D I Ó C O R P O R A T I O N s f A M E R I C A 
mmmmmmmmmmmm mmmm 
A M P L I F I C A D O R E S 
Fonógrafos portátiles C . Y . A.. — Z H A T S 
P L A Z O S 
— P A R L O P H O N 
V E N T A A 
Aparatos y discos O D E O N - R E G A L 
Agencia en Teruel : E M I L I O H E R R E R O : San Juan; 1^ 
E N A L I C A N T E 
Alicante, 30. - Con llei o com 
pleto se celebró la novillada ac 
tu&Hdo la famosa y auténtica ban 
C A F E S i M U N O Z 
" ^ ^ ^ 1 = = = = = r ^ ^ s k ^ , ^ . — — 
Deseando esta casa dar a conocer a sus clientes lo más selecto en cafés, no obstante 
los precios inabordables que esta calidad alcanza actualmente en el mercado, pone des-
de hoy a la venta la calidad denominada DELICIA, verdadero deleite del «gourmeí.> 
E s una mezcla, técnicamente dosificada, de las clases más finas y selectas de los cafés 
de Arabia y Puerto Rico. Tostados en su moderna máquina «Sirocco», por aire caliente, 
conservan la totalidad de sus principios aromát icos . 
Con este procedimiento de tueste unido a un exiguo margen de beneficio permiten ofre-
cer hoy esta clase incomparable al límite de 12 pesetas kilo. * 
Cantidad mínima de venta 100 gramos. 
E N T R E G A D E R E A L E S 
D E S P A C H O S 
Segòvia, 30 —Ayer celebróse 
solemnemente la entrtga de los 
reales despachas a los nuevos te 
nientes ds Artillería. 
E L I N F A N T E D O N J A I M E 
Granada, 30. —Llegó el infante 
don Jaime, acompañado de su 
ayudante señor Capdeprón. 
Su Alteza llegó para presidir 
las procesiones de Semana Santa. 
C a j a d e P r e v i s i ó n S o c i a l d e A r a g ó n 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTEOTORADO Y LA INSPEOOIÓN DEL ESTADO 
UBRETAS D E A H O R R O A L A VISTA: al 4 por 100. 
XerLIBRETAS D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 y Va por 100 (muy 
^tnendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4*20 por 100. 
CUENTAS D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles par* la prác 
^ de Retira obrero. 
AGENTE D E LA CAJA E h TERUEL 
J O S É M A R I A R I V f í R A 
P E t t ^ N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
1 farnii;? ^ INMEDIATAS: muy convenientes para anciano! 
60 hasta 65 aflos 
^ íamilia: 
M S ) I 0 N E S T E M p O R A L E S : desde los 56 
^ P I T A L - H E R E N C I A : a Í2LVOí: de la £ainilia delobrero (Mejor as 
ct|Cando MEJORAS adqu iere el o b r e r o el d e r e c h o 
pENSlON DE INVALIDEZ 
Corrochann bien toreando y 
b i e n matando. Fué ovación do. 
Quinito Caldentiiy regular en 
todo. 
E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 30 —Ginado de Ma-
riano Biut i s t i , resu'.taron: el pri-
mero bueno y los cinco restantes 
mansos y difíciles, saltaron infini-
dad de veces a la barrera y fu i 
ron malos para la lidia. 
Márquez en su primero se ador 
nó con el capote e h zo una faena 
bonita entre ovaciones. Mató muy 
bien. Fué ovicbt i \ io y dió la » 
vuelta al lUído. 
En su segando toreó movido 
con el capotJ. Con la mu'eti rea • 
lizó una faena despegada, y pesa-
do matando. (Pito ) 
C.-ganchj no consta ó lucirse 
con el cipote en ninguno de sus 
dos toros. C o n la muleta h z) dos 
f *enas para i su llar. M i U n i o e s 
tuvo ce tero, 
B.env_'nila no logró hacerse 
aplaudir con el capote. E 1 las dos 
faenas de muleta fué ayudaJo 
corstantemente oor los peones. 
Mató n gularmeot '. 
L a corrida aburridísima. 
hN V A L E N C I A 
Valencia, 30 -Toros de P.blo 
Rjmero grandes y difíciles. Pe re 
te ton ó v ilentó j c JA el capote 
h zo fiena COQ la muleti por la 
cara no estando certero con el es-
toque, ()itob) C irnicerito de Mé 
jico toreó por v.-ió licas bistanti 
movido; h:z) dos faenas distan 
ciadas e incoloras que no gusta-
ron, matando estuvo pes ido ( ñ-
tos) Paco Cester mal con el capo 
i te; dos faenas medrosas y p¿¿aio 
• con el estoque. 
da del Empastre, lidiándose no 
villos de C-b iltos quj resultaron 
buenos. 
Lerin, Ctiarloty el Gu rdia To 
»ero logr »ron un rotundo éxito 
con sus má; graciosos trucos. 
La B mia d i E E npastre logró 
como en todas las pláz\s qu^ ac-
t ú . un éx to clamoroso. Guació 
nóteles durant toA\ la novillada. 
Comedor de 
Caridad 
La vecina de CastralVo, doñá • 
María Angela Jiménez, ha entre 
ULTIMAJORA 
Los desesperados 
D e s p u é s de dos d í a s de bus-
ca infructuosa es encontra-
do, ahorcado, en una caseta 
de campo 
Esta tarde ha sido hillado.ea 
unà caseta enclavada en una fi ica 
sita en la partida Valdevellano 
(put nte del Cubo) el cadáver, pen-
diente de una soga, de£ vecino de 
esta capital Ricardo Villarroya 
Torán, de 24 años,-habitante en 
la Ronda del 4 de agosto. 
S^gúa nuestras referencias e l 
desgraciado joven, que era hij> 
de Lamberto Villaroya 0) E l Bu-
que, quien, como recordarán los 
lectores murió en un accident i 
de carro acaecido hace unos años, 
desapareció de su domicilio e l 
sábado ú'timo, ignorando sii fa-
milia, apesar de las in agacioaes 
que hicie ron, su paradtro. 
Sobre lasst i s y media salió la 
Cruz R . j i para el lugar del suce-
so, trasladando el cadáver al de-
pósito del Cementerio por su 
.avanz do estado de deseomposi-
j.ción. 
Se igneran Insta el mom< nto 
las c usas que indujeron a Ricar-
do Villarroya a tomar tan funes-
ta resolución. 
E l Juzgado d- I istrucción ac-
tua. 
gado al presidente del Comedor 
de Caridad, con dest n) a los 
pobres qu* a él asisten, Ta canti 
dad de 25 pesetas. leed 1 Moñana" 
rr 
L A I N F O R M A D O R A E S P A Ñ O L A 
Rufas, 8 
A G B N C f A DK A R A G O N 
Z A R A G O Z A Teléfono 1256 
O P E 7 . \ C Í O N 5 S Q U E REALIZA 
Compra venia de fincas y administración de las mismas. 
Vendemos casas en Zaragma desde 20.000a 50,000 pras. 
Hipotecas con garantía de fincas rústicas y urbanas. 
Facilita pequeñas cantidades con firmas solventes 
(como intermediario) 
Construye y reforma edificios mediante presupuestos que 
facilita gratuitamente. 
COBROS D E CRÉDITOS R E T R A S A D O S 
Informes comerciales y particulares en toda España . 
Dirigirja correspondencia al Director remitiendo aelloa 
para la contestación 
A C : T I V I D A : D y R E S E R V A A B S O L U T A S 
! 
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En Toledo álterpaD Gitanilloldè Triána, Vicente Barrera 
\ y Domingo Ortega à 
¡A Toledo, a ToledoI 
Madrid estaba deseando ver to-
rear al fenómeno de Borox. Pero 
en la Corte no hemos podido pre-
senciar todavía ]a actuación de 
este diestro, excepto las últimas 
novilladas del otoño anterior en 
la plaza tetuaní. Y dicen que Do-
mingo Ortega va a paso agigan-
tado día tras día. Esto hizo que al 
empresario Domicguín se le ocu 
rriera celebrar una corrida ex-
traordinaria cerca de la capital de 
España. Y aprovechando el do-
mingo de Ramos, la organizó en 
la Imperial Toledo. 
Con varios días de anticipación 
las localidades se agotaron en las 
reventas de billetes. De Madrid 
salieron numerosas caravanas de 
automóviles y trénes especiales 
con lo mejor de la afición miadri-
leña. Puede decirse que todo lo 
bueno de la afición de toros cor-
tesana ha venido a Toledo. Nues 
tro coche parte v^loz carretera 
adelante tr?gando kilómetros ha-
cia la ciudad imperial. Vamos de 
jando haciaatráÁ Ctrcs coches con 
personas conocidas» t reros céle-
bres y vitjos aficionado?. 
Tofcdo está de fiesta 
De k s pueb as de f Iré dcdor de 
la capital toledana afluye gran r.ú 
mero de accionados ansiosos de 
ver al paisano de B^rcx Pero el 
corñicto es grande porque mu 
chos se tienen que quedar sin po-
der entrar a la plaza a pesar de 
lo caro que han puesto las locali 
dade^: dos dures lo más barato. 
D.sd¿ la plrza de Zocodover par-
te gran cantidad de coches hacia 
la pl? z \ de toros cuyes alrededo 
res están anifñadísim'os y no ce 
san de Utgar ccehes de Madrid. 
L a animacióa no paeie s r ma 
yor en el prinrrr domingo de Pas-
cua. La p.az Fpres nta adcnirable 
aspecto.'H y emoción al ver sa 
lir el prifeer toro de la ganadería 
de de ña [Julia Çalvo, antes dé-Al 
ba serré da, de Madrid. 
Fria dad gitana 
Primero. Curro, negro, recogi-
do de cuernos; pero algo manso. 
Gitanillo de Triana torea con 
tx"esivas" precauciones. DJS pa 
rts de banJerilla^, quedando el 
toro agotado a la h jra de la thuer 
te. 
Con la mulfctd da pises ayuda 
dos por ba jo, en redondo y uno por 
alto, se peifila y el público pide 
que siga tereardo. Un pase de 
adorno quedándese en loscuer 
nos, siendo desarmado; un pin 
chazo malo, media perpendiculgr 
y un intento. (Palmas y^p i tes). 
E l cuarto de la tarde, JRere¿ri 
no, negro, es lanceado con tem 
ple por Gitanillo. 
Con la muleta te rea por alto 
dando uros naturales ligados con 
el de pecho; sobresalen dos natu 
rales artísticos y un molinete. Un 
pinchazo, y una estocada buena 
que basta. (Oreja y vuelta al rue-
do)/ . i " ' 
E l quinto de Barrera se llama 
Famoso, muy bronco; llega difí 
ell a la muerte. Barrera emplea 
una faena intefí gen te con mucho 
dominio hasta hacerse con el 
morlaco, dando unos pases rabio 
sos, por baje ; lo acaba de media 
estocada buena (jue hace: rodar al 
toro sin puntilla (ovación y salu-
do desde los medios). Laiabor del 
valenciano ha sido artística y do-
minadora, pero se ha estrellado 
ante el peor lote de toros. 
El monumento de Borox 
Ortega no lia defraudado a ía 
za descapotazos 5e estropea más. 
0r t¿ga brinda désele el centro, 
dos pases de tanteo y el toro atro-
pella a Ortega; entonces torea por 
bajo. Pases de dominio y a fuerza 
dé acosarle consigue hacerse con 
él; un pinchezo sin solta^, media 
estocada tendida y un descabello. 
Oye muchas palmas. 
L a corrida en cor junto no ha 
podido resultar mejor, y el lleno 
no ha podido ser más grande. 
Comentando la frialdad gitana, 
el arte florido de Bsrrera y el 
arrojo del de Borox, emprende 
mos el regreso a la Corte alta-
mente satisfeches de la gran co-
rrida de Pascua toledana. 
JUANITO P U Y A Z O . 
Toledo. 
IMPRESOS 
EN 
TtM£RADOS 
ELIEVE 
DS - CATÁLOC 
REVISTAS 
fRABAJOS COMERCIALES 
CUETAS 
A B A D O Y 
ACION 
36RABADO 
R o d r í g u e z 
S a n P e d r o , 51 
2léf. 3 3 0 2 9 - M A 
L a faena ha sido inteligente, afición que llenaba la phzacon 
pero ha resu'tado de una frialdad 
gitana insuperable. 
Valencia fiorída 
E l primero de Barrera: Pirin-
dolo, negro, grande y con nervio. 
Barrera instrumenta dos paro 
nes enormes (olé ), cuatro lances 
extraordinariamente apretados y 
artístiecs qua se j deán. 
En los quites sigue .lanceando 
artísticamente dejando un gran 
s >bor de torero (ovació ). 
Coa la muleta, un pase por alt> 
y un natural (oíéO; liga tres na-
turales trás con otro, adorcándo 
se y cambiándose la muleta de 
mano (olés y ovaciones), un pase 
de rodillas y un afarolado. Esto 
cadaza un pc.quitín atravesada; un 
intento de descrb?! o quenoacier 
t i y esto hace ei fdar al público; 
remata el puotilltro. D J todas 
formas h iy ovación y petición da 
oreja que el presidente no conce 
de, y el v Ue cuno se limita a sa 
ludar desde les medios. 
ansia de verle. 
Fe 
COB 
A N U N C I O 
ma a Chaval, era chico. Varios | Informes Comerciales y 
lances de tanteo hasta hacerse con ¡ na|ea Es^áfia y Exíranlero 
él. Después cuatro parones enor- n,, ' ~- . v:;::-k 
mes que se jalean, repitiendo esta! ^e rva . -Cer t i f i cados de Pena 
les al día. 3 pesetas.—Comisio-
nes geHerales.—Cumplimicmo 
de exhortes.—Compra-Venta c e 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fon-
dada en 1908,—Director: An/o-
nio Ordófiez.—Agente Colegie-
, do. 
el toro rueda sin puntilla. (Dos 
orejas, rabo, vuelta al ruedo, l lu 
vía de prendas, gabardinas, y 
bastones, y buen número de som-
bieros de paja que aparecen por 
primera vez esta témpora en el 
ruedo), E l arte del de Borox ha ^ T ™ ? * * f 
resultPdo tan grande como la Im-! 3 16 añ0S * ™ ^ FábrlCa d? 
penal ciudad donde ce celebra ; calzado de goma de Máximo 
t in enorme corrida. i rio en esta capital, siendo preciso 
E l último de la tarde es un che- buenos informes. 
Ifcb )r en sus quites. Con la mule-
ta, dos ayudados enormes y dos 
de pecho, un natural ligado con 
el de pechp (olés y palmas), dos 
molinetes, sigue con naturales y 
rodilh z is, y mos en redondo per-
diendo una v z la muleta. Una 
estocada hasta el puño, de la que
A p r e n d i c e s 
to verdaderamente y se llama 
y devuelto 
I O S 
R 
fluir M A E S T R E 
M A T U R i A L E L É C T R I C O 
ZagaL Es protestado 
a los corrales. 
Le sustituye uno de Martin 
Alonso, antiguo dt Veragua, gran • 
de, negro y con tipo de buey. Or 
tega legra dominarle a fuerza de 
exponer ya que tira la res hacha -1 
zos por el lado derecho. No entra 
nada más que una vez a los caba-
llos y CÍ» fogueado. El toro a fuer- i 
Para tratar, presentarse en la 
Fábrica de diez a doce de la ma-
ñana. 
L O S T O R O S E N 
Félix Rodríguez tí 
corta una oreja Y 
Ricardo GonzáÍ¿ 
escucha un aviso 
Con uu lleno hasta el tejados, 
¿elebró ía novillada lidiàadosè 
seis novillos de don José de \k 
cerda Pinto Barreiros, de Porti 
gal. E l primero se vencía porei 
lado derecho y se árrancaba de 
largo a los caballos. El segundo 
al ponerle el primer puyazo salid 
congestionado. E l tercero cum. 
plió. E l cuarto escuchó pitos al 
ser arrastrado. E l quinto llegk 
difícil a la hora suprema y el sex. 
to que era mogón del izquierda 
cumplió. 
E l sanio dé[cspaldas... 
Riéardo González lancea a.SE 
primero perdiendo el percal. Con 
la muleta da pases ayudados, por 
alto, en redondo y de pecho, sin 
parar, sigue; torean do por ía cara, 
(pitos), con el brazo suelto y vol* 
viendo la cara una estocada corta 
y perpendicular. Dos intentos dfe 
descabello y muchos pitos. 
EQ su segundo Ricaráico lancea: 
sin el beneplácito del ( úblico, un 
piquero cae al descubierto librán» 
dose por meter el toro en el de^  
rrote todo el pitón en el suelo. 
E l joven GonzáUz intenta m* 
letear por bajo sin conseguirlo, 
(palmas de tango), entra a matar 
resultándole un pinchazo sin sol-
tar y media estocada pescuecera 
que produce vómito. L ' i bronca 
es de la que hacen época. 
En su tercero, quinto de la tar-
de, se arroja un espontáneo queie 
da una serie de muletazós sober-
bios, éste demuestra cóooeer «* 
papeleta, eá medio de una 
ovación es retirado por los cíe 
Orden,. , , n/,blj-
Entre grandes siseos del puo ' 
co al dar el primer muletazo suif 
una colada, sigue muleteando eo 
tre los peones y a la defens^ 
(muchos pitos)un pinchazoe" e-
dose fuera (pitos), nueva 
entre palmas de tango, 
sablazo delantero, ^ ^ ^ y 
nes (bronca), sufre un^esarm^ 
de varias espantadas, es 
lant ra y baja, i ^ f l uena 
descabello (muchos P1^/teDtos 
el primer aviso. C lD^ defiesW 
más y la bronca es de las 
mayor. 
'da»** E ! reverso de ^ ba 
Fé ix Rodríguez 11 
M A N U E L P ? N E í T E Z 
- CAMISERÍA ^ 
BQUIPOS P A R A NOVIAS 
,30 
mar.o de 1931 
E l M a ñ a n a P á g i n a 7 
mera ición 
Ae la tarde al 
en el primer toro P ^ ' f l quite 
haceruu J d e d s verónicas ceñí 
co&P*** rematmdo con media 
liác Ta pri^ro, seguado de la 
E Fé'ix da cinco veróaxas 
^ p e r i o s ^ eIltre olésy ova-
Aletea por b j3 coa sapiencia 
Ma , v a ua tiempo da una 
^ d a corta, se echiel toro y 
ÍMntentar el puntillero remata^ 
• winta saliendo empuntado 
10 . el muslo derecho. Vuelve el 
fnroaechars.y lo remata el pun-
0 ero (tnu:has palmas). 
En su secundo, cuatto de la 
tarde Fé ix sujeta con el capote 
L a por bajo recordáidonos al 
^ fn ex torero B^bita ( « u c h ^ 
rfmas) Luego da una sene de 
Perdaicassiendonuev.meateova. 
ffice un qiite artístico com-
«nesto de un f irol y varios lances 
^ frente por detrás rematando 
!Con una serpentina (olés). Al hi-
cer otro quite lancea metido ma-
terialmente dentro del terreno del 
toro, al rematar cae en la cara 
(nuevra ovación). 
Cojï los palos y en el centro 
tita al cambio pasándose sin cla-
var, en el tercio aguanta mecha 
de verdad y pone un buen par al 
cambio (muchas palmas). 
Con la flámula da dos muleta-
20S por bajo, sigue por alto, de 
pecho y la firma entre continuas 
ovaciones, varios de cabeza a ra-
ho, estocada corta de la que rueda 
el toro. (Muchas palmas y saHda 
a los medios). 
Ei su tercero y último de la 
tariePélix vuelvi a sujetar con 
el capote a la rea y en quites sue 
nan las ovaciones en su honor. 
Félix Rodríguez brinda al pú 
Meo desde el centro del redondel 
y comienza su labor dando un so 
berbio muletazo por alto, sigue 
por altos, de pecho y en redondo 
(ovación;; nueva faeaa con ayu-
dados por alto, un afirolado (olés 
y ovaciones); nueva faena de to-
rero enterado y nueva ovación, 
signe coa f ioritu as y tocamiento 
pitones (jlés y palmas). Un pin-
chazo superior volcándose mate-
rialmente en el toro. (Ovación). 
Nuevamente cuadrado el toro lía 
los avíos y da una estocada con-
traria saliendo suspendido por la 
Pechera. El toro rueda sin puoti 
"a- (U ovació a es indescriptible. 
El Presidente concede la orí ja. Es 
sacado en hombros dándose el ca-
so que los espectadores no aban-
taron la .lazi despidiéndole 
con una gran ov^ión). 
J. G. OCHOA. 
^ VENDE en buenas condicioneB 
^Ue90centírnetros de volan-
1 P^ZT>0ToRonda Víctor Pruneda, 
i^BRlCA de BAULES. Teruel 
'i 
IHtoi recogidos en la Estación Me 
Urológica de esta capital: 
Màxima de ayer, 18 gra los. 
Kinitna de hoy, 
^nto reinante. N. 
lesión atmosférica, 685 9 
Acorrí do del viento 4 Üón etros* 
Noticiario ta u riño 
"LOS Qü^J R E G R E S A N 
Procedente de América han lle-
gado los últimos tor ros españo. 
les que quedaban por allá. Lalan 
da que va a comenzar en breve 
sus actuaciones por España. Y 
Juan Arraillit 11 con su cuadrilla. 
—¿Has toreado mucho Juan? 
—Sí. Desde que fui a Méjico no 
dejé de torear por mi tierra. 
—¿Y ahora? 
—A cumplir los contratos que 
ya me está firmando mi apodara 
do en Espafti. 
UNA CORRIDA D E MIU-
R A EN SEVILLA 
Para el diez de mayo se ha or 
ganizado una corritla extraordi-
naria en S 2villa con ganado de 
Miura, para los dos áses de la 
novillería actual que torman la 
pareja de moda. Alfredo Corro-
chano y Chiquito de la Audiencia. 
Ambos solicitaron de la empresa 
ser ellos los que lidiaran ese ga-
nado. 
L A S GRANDES CO-
RRIDAS 
Ya empiezan los sevillanos a 
anunciar sus grandes corridas co-
menzando el 5 de abril pascua de 
Resurrección con ocho toros para 
Bej araño, Rayito y Solorzano y el 
rejoneador portugués Naacio. El 
ganado es de Santa Coloma. 
El día 12 novillos de G)nzález 
Camino, para Carnicerito de Mé-
jico, Chiquito de la Audiencia y 
Fuentes Bej araño II. 
La gran feria que comienza el 
día 18 alternan Lalanda, Cagan-
cho y Bienvenida con seis toros 
del Conde d i la C 'rte. El 19 Már-
quez, Cagancho y Bienvenida con 
seis de Villamarta. El 20 seis de 
Guadalest para Márquez, Lalanda 
y Bienvenida. Y el 21 seis de 
Miura, para Lalanda, Bsjarano y 
Bienvenida. El día 26 novillada 
de Lria con ocho de Villamarta, 
para Pepito Bienvenida, Corro-
chano. Niño del Mitadero y Chi-
quito de la Audiencia. 
L A D E SAN J U A N EN 
A L B A C E T E 
Se dice en los mentideros tauri-
nos madrileños que Edmundo Al-
faro, el empresario de la plaza de 
A'bacete tenía pensado celebrar 
una corrida de toros con dos figu-
ras de segunda fila. Pero que... 
I Se hab a de una gran novillada 
I en la que alternarán mano a mano 
Alfredo Corrochano y Chiquito 
de la Audiencia. 
I De las ganaderías se barajan 
los nombres de Melquíades Florez 
! o Samuel Hermanos. 
¿Se confirmará tir ta belleza 
para los albacetenses? 
L A A L T E R N A T I V A DE 
CARNICERITO D E 
MEJICO 
j Los periódicos hiblan ya de la 
1 alternativa de Carnicerito de Mé 
jico en Madrid. Nosotros podemos 
asegurar que hasta ahora C irní 
cerito de Méjico, donde tiene pen-
sado tomár la alternat.v-a es en 
Barcelona para primeros de octu 
bre o finales de septiembre, \\xcgo 
naturalmente h rá la confirma-
ción en Madrid a las pocas sema-
nas, y en seguida embarcará para 
actuar en la plazi de Ei Toreo de 
Méjico donde se le espera con 
gran entusustno. 
CUEVAS. 
D E F Ú T B O L 
El Campeonato de 
I la Liga 
( He aquí los resultados del do-
mingo: 
PRIMERA DIVISIÓN 
Arenas, 1; Euroo 0. 
Deportivo Alavés, í; Bircelo* 
na, 1. 
Real Unión, 4; Racing de S in 
tander, 2. 
Real Madrid, 2; Real Sociedad 
ae San S:bistiáa, 0. 
Español de B \rcelona, 0; Athle-
tic de Bilbao, 3. 
SEGUNDA DIVISIÓN 
Deportivo de La Coruñi, 2; Ss-
villa, 1. 
Iberia, 1; Murcia, 2. 
Sporting de Gijón, 2; Valen-
cia, í . 
Deportivo de Cistellón, 4; Ath-
letic de Midrid, 1. 
Betis y Oviedo, empatados. 
Con esta jornada de la Liga 
CARRERAS D E CABA-
LLOS EN MADRID 
^Atláatida reapa-
rece y triunfa en el 
premio Padlock» 
La magnífica tarde por u a lado 
y la reaparición de Atlántiia la 
famosa yegu* torda del conde de 
r la Cimera por otro fueron motivos 
más que suficientes para que el 
queda proclamado nuevamente 
campeón de la primera división 
el Athletic de Bilbao, puesto que 
tiene 22 puntos y sus inmediatos 
seguidores, R icing de Santander 
y R al S iciedad, tienen 20 y aun-
quí perdiera el último partido 
que quida v ésto? lo ganaran sal-
dría vencedor por cgaal average>. 
Y de la segunda es ya campeón 
tamb'éa el Valencia con sus 24 
puntos y el partido que le queda 
por jugar con el Castellón en el 
campo de éste, que aunque lo 
pierda no le supone nada. Por lo 
tanto, sube el Valencia a la pri-
mera división y desciende a la 
segunda el Europa, que con su 
última derrota y la victoria del 
Real Unión queda ya definitiva-
mente colista. 
Cnícrmof 
I Desesperados, 
n o tftsalOMtadl... 
P O R 
IO DE PLANTAS, «McvbierU »«r el 
TE HAMON, M corará definltiTamen-
WHWt m abMfetamMte VEGETAL. 
da •Mmeatodón. 
» CURAS VEGETALES DEL ABATE 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
tenovaciÓD orgánica, restableciendo ei equí-
Mbrio de la salud. No exigen un régimen es 
lerque no requieren la alteración de ninguna 
que su acción sea eficaz. 
N o contienen substancias t ó x i c a s ni estupefacientes. NAO A MAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada saftnwdad. Son t an 
e ü e a o e s oosoo inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llev* tu mes tomudo U Cura N.» 3 y 
(ne eacaeatr» bien, »sí que he acordado ae 
isMMk otra» 5 cajas de la misma cura. 
D. IWcbco Pérez. Rua Petí», Vega é d BoHo. 
Onaaec 
Ea loa 3* aftos que •* « W » Se pa-
i'ctefetttoa, las innameraWes medicinas que 
i« fenMdo M ha» podido locrar k» que haa 
¿redo des Cajas de la Cura N.* 6. Que Dios 
i ^ ü í » ei Wenheckor que las descubrió para 
. « T * los dwadados. O. Pedro Navarrete, 
'tita. 7. SaabdU. Córdoba. 
TOMS» el M t o de Moflearte que MM 
C*ras iSe. í l T 1$ me han dado na resultado 
^otecMrta 6 .0. Warawo, Cimmde, ». to-
Hago jwopaganda porque ibscrvo en m-
• téa, ase 
se busca. 
mismo y eu otros tamb 
ductos se obtiene d fbi que M 
L. Lacambra, Salinas de Hoc, H 
La Cura N.* 11 del Abate Hamon. de U 
que Wry* tomadas varias mj^s, me htn purst^ 
compk-urente bien de la parálisis que paJ 
da. Da. Pea. Castro, Busquets. 12, Càceres. 
He tenido na buen rnulUás con U Cu-
N.* 15. de U cual quedo agradecido de di» , 
deVd. D. P. J. Oidna. ROnarriío, M. EU 
Alicante. 
Habiendo usado la Cura N.* IS y viendo 
un resultado satisfactorio le ruefo me envíf 
otra cala. D. E. Garda, Párroco. Aleonada 
de Maderudo, S e f da. 
a a i ««esto om la Mataralecn todo lo 
teiÜtàSSb psr* CÜOAKNO». 
L A S 2 0 C U R A S V E G E T A L E S 
D E L A B A T E 
CNFfCRMEDADES QUK « « A l l 
1/ a . -Albumln 
Ar t r l t l smo. Ciá t ica . Dolovm 
Pubertad. N.* 6.-Solltarla. 
da loa Nunrloa. Bplleiwía. 
TVTan farina. N . " i . -Resla» doloroaaa. 
B ^ m b r l c e a . N . ' 10.-Ent«rlt la. 
l l - » * r t d l a l a . Artarloancloroala, ObosMad. 
U -De^uratiTa da l a «u ig ra , Oranon. Harpas 
te-Cafarmedades del Eatómc^ro. 
b^-Vnrttma. Flebi t i s . Hamorroldaa. 
« . • l a - ^ n . c á t a n o s . 9 m ^ ^ A ^ ¿ ¿ 
6 R A T I 8 
« • IH T E fi« S AITE < 16«; 
«vaa damueatra la rntumeiz. 
4m l a Madlelna •aswtai. 
P I D A L O O H E S T E C ü ó 
Sr. Dlractor da Labora tort on 
Botánicoa. Rda . ü n l v e r a l d a d . 
6. Barcelona, o Pellsroa. 9, 
Madrid—Sirvaae mandanaa al 
l ibro Aa\ E» 
CUlHH 
Hipódromos? viera repleto deaft 
clonados en la quiata reunión de 
pritnav ra. 
Confir nando plenamente su fa-
ma, At áatida venció y en unión 
de Montecasino que alcanzó el s^r 
gunlo puesto consiguió un doble 
tnuaf) para la chaquetilla ma-
rrón, triunfo merecidísimo ya que 
por otra parte la carrera de Moa» 
tecasino fué tan meritoria o quizá 
más que la realizada por su com-
pañera de cuadra. 
Como de costumbre Montecasi-
no se encargó de marcar un tren 
bastante vivo seguido de Duende, 
Sorrento, Blue Eyes y Atlántida. 
Cerrando la marcha Lítle Horns 
que sufrió un despiste en la sali-
da. El orden no varia hasta la cur-
Iva de Mairid en que Atlántid? 
inicia su fortnimo avance dej in-
do atrás a sus contrarios y entran-
do en la recta emparejado coa 
Montecasino. Este resiste alga 
pero al fin el triunfo se lo adjudi-
ca la torda por un cu jilo. Tercero 
acabó S arrento. 
Nuevamente venció Proteine 
en el premio Brunor reservado a 
los aprendices acreditando su 
gran clase ya que Roby su más 
próximo seguidor en la llegada 
era un enemigo de categoria. Da-
da la salida van los dos juntos con 
Pomposa. Marcando el paso va 
Escipión que pronto es desborda-
do. A l entrar en la recta continúan 
los tres en pelotón y al fina Pro-
teine en fuerte lucha con Pompo-
s a s e a d j u d i c a l a - v i c t o r i a . K O O y 
arrebató la colocación a Pomposa 
por un cuello. 
El premio Irueste constituyó la 
sorpiesa de la tarde. Partió gran 
favorito Sandino de quien des-
pués de su último triut f J se espe-
raba mucho. Toisón Dors se man-
tuvo en cabeza durante todo el re-
corrido y venció fácilmente por 
cuatro cuerpos siguiéndole Satur-
no. La actuación de Sandino de-
cepcionó por completo. 
Al Handicat Lisbon d j ron de 
presentarse Lidya, La Moscova y 
Lady Pondoland. La lucha queda-
ba por lo tanto reducida a nueve 
participantes y de ellos la Ca hu-
cha y Blonde eran los más indica-
dos candidatos para el puesto de 
honor. Pero contrariando todos 
k s pronósticos alcanzó la victoria 
después de una carrera disputadí-
sima en la que llevó siempre la 
iniciativa Pcker de Pedro Ponce 
de León que con su victoria pro-
porciotó un buen dividendo a sus 
apostantes. Las colocaciones fue-
ron para los dos favoritos Blonde 
y Cachucha. 
La carrera de vallas fué una re-
petición de la del domingo pasa-
do. Nante?u de Cour triunfó nue-
vamente demostrándolos que tn 
est\ especialidad es uno de los 
mejores participantes. El segundo 
puesto lo alcai zó Guir ea del mar-
qués de BoeeiUj que fué el favo-
rito de las apuestas. 
J. L . CAMA ÑO. 
Leed 
E l M a ñ a n a » 
SUSCRIPCIONES 
ttvpikai, o» aba» . 1*00 psitUt 
tipafla, oa trimtikrt,. . 1*1. > 
( f 
P R E C I O : 10 C E N T I M O S 
Totétono 78 
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C á m a r a s i n d e s h i n c h a b I e s C A M P O S 
F % f ¡ t a n el Peligro de los reventones por obturar automáticamente el escape de alrt 
E. VIlaII cl,aDd0 un objeto cualquiera rasga o pincha la cubierta. 
A m i n r k n a n las PANAS por deshinchamiento de los neumáticos y, por eonsigúien-
M Í T i m O r a l l te el pejjgro de un accidente grave al producirse el reventón. 
A u m e n t a n 
P r o l o n g a n 
Si! 
considerablemente la duración de las cubiertas, por evitarles los 
desperfectos que les ocasiona un súbito deshinchamiento y por no 
producirse pinchazos con frecuencia. 
la vida de las cámaras, puesto que los pinchazos no las perjudican 
ni las deshinchan. 
N n n o o o Q l t a n Parches y reparaciones, que requieren un meticuloso cuidado y una 
r l ü í l c u c o l l a l l ienta preparación, sin que nunca pueda asegurarse su resultado. 
N n t i o n p n en su 1Díerior ninguna clase de líquido, ni pasta alguna, produciéndose 
IXO l i e i l P i l |a obturación del pinchazo automáticamente y por la propia goma de la 
ÉPJiP misma cámara. 
DISTRIBUIDOR PARA LA PROVINCIA 
SU 
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B S E L CENTRO 
REPUBLICANO 
M I T I N Y M A N I F E S T A -
C I O N P R O A M N I S T I A A 
L O S P R E S O S P O L I T I C O S 
Ayt ralasoace de U m ñ n^a 
se celebró e el Centro R.^ pub i 
c ino el anuncia Jo mitin pro am 
Bis tia a los presos políticos. 
Hicieron uso la pilabra el 
catedrático s» ñor Di z y los doc 
r s L DZ)y Bvm jo; el primero 
por los socialistas y los stguodos 
per los republicanos. 
Una vez teriuinado el acto, qu v 
se vió concurrido, se f rmó una 
manifestación, a c uyo trente fig j 
r ban los uirectiv JS de la Casa 
de! Pueblo y Centro R publica-
r e - • 
manifestación se dirig ó oa 
CÍÍÍ7 )«?ente. al G.¿bi- rao civ.l. 
úiii da una c o n i s i ó n hiz ) ei trtga 
ai señ^r Sinquino 1 k l is si^atéa 
t's ccnc'usioii s acorJi lasen el 
n ítin: 
P.incra: A nni l i i a los pre 
i( s polítif os y sociales. 
S^gund. : Protestar contra los 
atropellos de que han sido cbjeto 
los estudiantes de l» Facu'tad de 
Madrid y • x'çir ÍPS oportunas 
resnonsab lioad s. 
Y tercer : Piotebt-r de la con-
du ta seguí.1. contra los esprñ) 
les emigra Jo i i n F r a i c i i per ti 
ímb; j dor s t ñ r Qjiflums de 
Leó .. 
El st ñ r g bernador r cibió 
t tfbtdm nte a ios comisionados, 
promet é lápU s elevar al G bitr 
no dtcijHs conclusiones. 
DesoLéi , l.i mzmf s tac ión ' se 
disolvió n i m dmeote en hs pw r 
tas del Gjburno c vil. 
GOBIERNO CIVíl 
VI ITAS ~~ 
H y vis t ron M señ^r g^b^rna-
dor, el a'cal .1 • de Mora Ue Rubie-
los y el conc- j 1 del Ayuntamien 
tn de T iu l üoa Constantino 
Gafza?án. 
E SÍ ñ r Sauqui lo Fernández 
úfjúïCóÀn i2iayor parte de la ma 
ñ m en devolver visitas al ele 
n en lo oficial. 
U C E N C I A S D E C A Z A 
Hoy se expidieron las siguien-
tes: 
Eiuardo Gimeno Polo, Urbano 
Gaizón Polo, Simón Piaa Rubio 
y Guillermo Rubio Viñado, de 
Cosa. 
Juan S z Tomás C '.Ivc EMlo y 
Benito Vicente Arai d i , de C ^te-
jón de T rnes. 
I N comedí s S ïr z Cant»^ y Pe-
dr^ E^ttvan Aguado, dt B ancas. 
! Y J ?é Este ve Dalmases, de 
C iibttue. 
¡ A S A M B L E A : : : 
R E P U B L I C A N A 
I Al presidente de la Agrupación 
I n p u b ü r a n a de Albalate del Ar-
I zobispc se autoriza para celebrar 
una ..samblea el próximo día cua-
tro, con objeto de constituir la 
sociedad. 
DENUNCIAS 
Por infringir el reglamento de | 
carreteras hm sido denunciados: 
José Giner Virgos, de Alcorisa. 
Cristóbal Dofiate Domingo, de 1 
G?a. ' j 
Antonio Gil Socada, de Horta' 
de San Juan (Tarrsgom). ¡ 
Lea asted 
EL -MAÑANA 
De Madrid Ik gó el joven y cul 
to consejero d? Estado don F; us-
to Vicente Gells. 
— Con su bella hermana G oda 
marchó a Badajoz el eficial letra-
do de la diputación don Luis Fe 
ced. 
— Para el próximo lunes ha sido 
fijado el enlace matrimonial d^ 
la simpática señorita Pepita Sán 
chez con don Enrique Gallardo, 
funcionario de esta sucursal del 
Banco de Espeña. 
Enhorabuena por adelantado. 
— De Castellón llegó el teniente 
coronel don José Iturralde. 
— De Madrid el estudiante V i -
centito Iranzo. 
— De Celia el ganadero don Mar-
tín Artigot. 
— De A l c í ñ i z regresó el indus-
trial de esta pieza don Angel Ro 
manee. 
— De Vinaceite el maestro na-
cional den Luis Bebed Ayora. 
—|De Valencia el registrador de 
la Propiedad don Miguel Castells. 
- De esta misma ciudad lase-
ñora viuda de Ríos y familia. 
- De Barcelona don Ignaci(> 
Puertas. 
- De Valencia llegó el estudian-
! te don Vicente Royo. 
- E l día 6 del próximo mes (te 
Ubril se celebrará la b*ia de * 
distinguida señorita MaD0 ^1' 
varro con don Santiago Láz ra, 
propietario de Marzaneray D» 
amigo nuestro. « . w a 
Reciban por anticipado nues. 
cariñosa felicitación. 
~ Pasó unas horas en la ^ 
don Pedro Navarrete «Cae" 
deVillast^r. _ jotres 
- También estuvo entre ^ 
don Luis Marín, alcalde ae 
de Rubielos. sU se. 
_ De Valladolid ^ ò ^ \ ^ 
ñora el catedrático a bi0. 
Universidad don Ju^0 * 
- D e J o s a l l e g d l a s i m P ^ 
fiorita María Barea, ^ o01pa 
cional de dicho p u e ^ n a ^ 
ñada de su monista aiu 
sin. hPllaS^0" 
_ Para Galve salió la beU 
rita Soledad Dobón-
